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一、引言
随着移动技术、信息技术的发展以及移动
设备 的 普 及，移 动 商 务 时 代 已 经 来 临。第 32
次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至
2013 年 7 月，有 4. 64 亿的网民是通过移动设
备接入网络的，较 2012 年提高 4 个百分点。［1］
移动商务已经成为一种新的服务领域，除了通
讯和娱乐服务之外，还可以被有效地用于传递




















































( 一) QFD 的应用框架





















































质量。所 以，QFD 不 仅 仅 局 限 于 制 造 业 的 应
用，也可以扩展到移动商务服务行业的应用。
·44·
















































通信技术 保证网 络 的 速 度




网络接入方式 用户可 在 任 何 时 间








在图 4 中，Ii ( 其中 i = 1…n，n 是用户对质
量需求的数量) 是用户认为第 i 项服务质量需求
的重要性程度，Ii 可在 1 到 5 的范围内取值，其
中 1 代表最低的重要性程度，5 代表最高的重要
性程度。Ｒij是移动用户的第 i 项质量需求与第 j
项技术需求关联程度的级别，Ｒij 可以被赋值为
0，1，3 或者 5，其中 0 代表用户的第 i 项质量
需求与第 j 项技术需求之间没有关联，1 代表关
联程度最低，3 代表中等的关联程度，5 代表它
们的关联程度最高。Xj ( 其中 j = 1…m，m 是技
术需求的数量) 代表第 j 项技术需求的重要性程














需求如文中所分析，1 ～ 5 数值代表技术需求和用
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